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Dyah Ayu Gusasih, J500070025, 2011. Pengaruh Jarak dari Tempat 
Pembuangan Akhir Sampah Putri Cempo Surakarta dengan Kualitas Air Sumur 
Gali Secara Bakteriologis. 
      Air merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Air juga 
mempunyai peranan penting dalam menularkan penyakit-penyakit yang disebut 
“Water Borne Disease” seperti penyakit kolera, typoid fever, paratyphoid fever, 
disentri basiler, gastroenteritis, infantil diare dan leptospirosis. Meningkatnya 
penduduk Kota Surakarta setiap tahunnya berdampak pula pada peningkatan 
jumlah volume sampah. Tempat Pembuangan Akhir sampah Putri Cempo yang 
berada di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta, saat ini 
mempunyai input sampah yang telah melampaui kapasitasnya. Hal ini dapat 
mempengaruhi kualitas air tanah yang masih digunakan sebagai sumber air yang 
dimanfaatkan masyarakat disekitar TPA. 
      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas air sumur gali secara 
bakteriologis serta mencari ada tidaknya pengaruh jarak dari Tempat Pembuangan 
Akhir sampah Putri Cempo Surakarta dengan kualitas air sumur gali secara 
bakteriologis dengan Coliform sebagai indikator dengan menggunakan metode 
MPN (Most Probable Number). Sampel adalah 6 air sumur gali yang dekat ( 
200 meter) dan 6 air sumur gali yang jauh (≥ 200 meter) dari Tempat Pembuangan 
Akhir sampah Putri Cempo Surakarta.  
      Hasil penelitian menunjukkan dimana hanya 1 dari 6 sampel air sumur gali 
yang berjarak dekat dari TPA memenuhi syarat kualitas air sumur gali secara 
bakteriologis. Tidak melebihi batas maksimum yang diperbolehkan sesuai dengan 
Permenkes No:416/Menkes/Per /IX/1990 (sebesar 50 /100 ml contoh air untuk air 
non perpipaan), sedangkan 6 sampel air sumur gali yang berjarak jauh dari TPA 
kesemuanya menunjukkan hasil terdapat kontaminasi oleh bakteri Coliform. Uji 
analisis statistik menggunakan Mann-Whitney diperoleh nilai p = 0,194. Berarti 
tidak signifikan (tidak ada perbedaan bermakna). Jadi jarak dari TPA sampah 
Putri cempo Surakarta tidak mempengaruhi kualitas air sumur gali secara 
bakteriologis. Air sumur gali yang dekat dengan TPA belum tentu memiliki 
jumlah bakteri Coliform yang lebih banyak daripada air sumur gali yang jauh dari 
TPA.  
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Dyah Ayu Gusasih, J500070025, 2011. Effect of the Distance from Landfill Site 
of Putri Cempo Surakarta to the Well-Water Quality Based on Bacteriology. 
      Water is essential for human life. However, water also could contain 
infectious disease which is called "Water Borne Diseases" such as cholera, typoid 
fever, paratyphoid fever, bacillary disentry, gastroenteritis, infantil diarrhea and 
leptospirosis. The increasing number of population of the city of Surakarta each 
year impacts the increasing volume of the garbage. Currently, the garbage input in 
landfill site of Putri Cempo, Mojosongo, Jebres, Surakarta has exceeded its 
capacity. This affects the ground water quality which is used by the people around 
the landfill as the water source. 
      This study is to determine the well-water quality based on bacteriology and to 
find out whether there is any relationship between the distance of the landfill site 
of Putri Cempo Surakarta and well-water quality bacteriologically with Coliform 
as an indicator by using the Most Probable Number method. The samples are six 
well-waters which are located less than 200 meters ( 200m) and six well-waters 
which are located more than 200 meters (≥ 200m) from the landfill site of Putri 
Cempo Surakarta. 
      The results showed that only one of the six samples of well-water which are 
located near from the landfill site fulfill the quality of well-water 
bacteriologically. It no exceeded the maximum allowable limit based on 
Regulation of Indonesian Minister of Health No. 416/Menkes/Per/IX/1990 (for 
50/ 100 ml water samples for non-piped water), while all of six samples of well-
water which are located far from the landfill are contaminated by Coliform 
bacteria. Statistical analysis test obtained by using the Mann-Whitney shows that 
the p-value is 0.194. This means that there is no significant difference. Thus, the 
distance of the landfill of Putri Cempo Surakarta does not affect the quality of 
well-water bacteriologically. Well-waters which are  close to the landfill does not 
necessarily have more Coliform bacteria rather than well- waters which are far 
from the landfill site. 
 
Keywords: distance, landfill site of Putri Cempo, well-water quality, 
bacteriology, Regulation of Indonesian Minister of Health No: 
416/Menkes/Per/IX/1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
